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克斯（Paul Sachs，1878-1965）在 1917 年下半年与
















































渥斯的收藏后来在 1922年 9月 5日由费舍尔画廊（Galerie 






































品。1918年 12月至 1919年 1月，亦即喜龙仁首度东亚
之行归来后不久，他在斯德哥尔摩大学策划了一场展览，前
述两件罗汉画即入列展览图录中（Utställningen af äldre 
kinesisk konst anordnad af Konsthistoriska institutet 
vid Stockholms högskola dec. 1918–jan. 1919. 




































































































森美术馆／提供。1966年喜龙仁过世后，他的个人收藏由 Gunnar and Marie-
Louise Didrichsen取得，目前保存在迪德里克森美术博物馆内













































































8/鎏金菩萨三尊像，唐代，高 22.2厘米。引自Documents d'art chinoise de 
la collection Osvald Sirén（《喜龙仁收藏中国艺术档案》），Ars Asiatica，
1925（7），编号 256
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